













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A　　　 A　　　　　　　 A　　　 A　　　A　　　 A　　　A131211109876
）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）　　　）
　
本
歴
史
』
（
1
5
）
　
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
変
質
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
に
論
及
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
し
　
く
は
そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
同
氏
「
平
安
時
代
に
お
け
る
国
衙
機
構
の
変
化
l
I
　
目
代
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
古
代
文
化
』
二
一
六
号
）
。
（
1
6
）
　
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
第
二
二
・
諸
国
雑
事
上
）
天
永
元
竹
内
理
三
「
在
庁
官
人
の
武
士
化
」
（
『
日
本
封
建
制
成
立
の
研
究
』
所
収
）
高
田
実
「
中
世
初
期
の
国
衙
機
構
と
郡
司
層
」
（
『
史
学
研
究
』
六
六
号
）
。
米
田
雄
介
「
在
庁
官
人
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
八
号
）
。
『
平
安
遺
文
』
ニ
ノ
四
四
三
号
。
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
八
三
号
・
一
九
八
五
号
。
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
五
二
号
。
『
平
安
遺
文
』
ニ
ノ
四
四
九
・
四
五
一
号
、
三
ノ
六
九
二
号
。
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
第
二
二
・
諸
国
雑
蕪
）
。
鈴
木
国
弘
「
中
世
前
期
・
国
衙
権
力
の
特
質
を
め
ぐ
る
二
、
三
の
考
察
」
（
『
日
　
　
三
〇
一
号
）
。
「
庁
目
代
」
及
び
「
所
目
代
」
に
関
し
て
、
最
近
、
泉
谷
康
天
氏
が
平
安
時
代
57
　
年
十
二
月
九
日
但
馬
第
二
度
国
司
庁
宜
。
（
1
7
）
　
『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
六
六
四
号
。
（
1
8
）
　
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
第
二
二
・
諸
国
雑
事
）
。
（
1
9
）
　
「
古
事
談
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
八
・
第
四
・
勇
士
）
。
（
2
0
）
　
「
十
訓
抄
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
一
八
・
第
十
）
尚
、
基
衡
が
押
領
使
で
　
も
あ
っ
た
こ
と
は
『
尊
卑
分
豚
』
に
も
み
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
詳
し
く
は
大
森
金
五
　
郎
『
武
家
時
代
之
研
究
』
第
二
巻
参
照
。
（
2
1
）
　
『
平
安
遺
久
』
四
ノ
＝
二
七
三
号
。
（
2
2
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
五
二
号
・
一
九
七
八
号
・
一
九
七
九
号
・
二
〇
七
三
　
号
・
二
＝
三
二
号
　
な
ど
に
は
い
つ
れ
も
「
目
代
散
位
中
原
朝
臣
」
な
い
し
は
「
目
　
代
仲
原
」
の
名
が
見
え
て
い
る
。
A27
）
　　　A　　A　　A
26　25　24　23
）　　）　　）　　）
　
国
と
城
下
町
』
所
収
）
。
　
世
国
家
史
の
研
究
』
所
収
）
。
（
2
8
）
厳
島
神
社
文
秘
賠
禎
四
年
九
月
日
、
厳
島
神
社
神
官
等
解
写
。
（
2
9
）
わ
ず
か
一
例
な
が
ら
、
康
平
元
年
九
月
一
二
日
美
濃
国
大
井
荘
解
案
　
遺
文
』
三
ノ
九
〇
四
号
）
に
は
「
兄
部
」
と
い
う
名
辞
が
見
え
て
い
る
。
（
3
0
）
　
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
巻
二
二
・
雑
国
雑
事
）
。
（
3
1
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
七
七
号
。
（
3
2
）
　
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
七
六
号
。
　
尚
、
　
状
（
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
七
五
号
）
を
参
考
ま
で
に
挙
げ
て
お
く
。
『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
六
七
三
号
。
『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
六
六
一
号
。
『
平
安
遺
文
』
九
ノ
四
六
九
七
号
。
『
平
安
遺
文
』
五
ノ
一
九
八
一
号
。
松
岡
久
人
「
大
内
氏
の
発
展
と
そ
の
領
国
支
配
」
（
魚
澄
惣
五
郎
編
『
大
名
領
　
　
　
　
　
　
　
石
井
進
「
鎌
倉
時
代
『
守
護
領
』
研
究
序
説
」
（
『
日
本
中
（『
ｽ
安
右
の
文
書
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
安
芸
国
田
所
惣
大
判
官
代
藤
原
兼
信
譲
　　　A3837
）　　）
A　　A　　A　　A
36　35　34　33
）　　）　　）　　）
（
3
9
）
（
4
0
）
　
の
思
想
』
。
　
の
発
達
と
そ
の
地
方
文
化
的
意
義
」
（
『
花
園
史
の
研
究
』
下
巻
）
。
　
衙
領
と
武
士
」
（
『
上
代
の
土
地
関
係
』
）
。
　
敬
一
　
世
封
建
制
成
立
史
論
』
）
。
　
と
一
宮
・
惣
社
」
（
『
神
道
及
び
神
道
史
』
）
。
（
4
1
）
　
清
水
氏
前
掲
書
九
九
頁
。
（
4
2
）
　
「
時
範
記
」
承
徳
三
年
二
月
十
五
日
条
。
　
介
久
経
な
る
人
物
が
在
地
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
三
月
十
日
条
に
　
（
渡
ヵ
）
譲
ロ
　
（
田
所
執
ヵ
）
　
一
　
　
事
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
・
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
錐
ヵ
）
右
件
職
・
為
相
伝
之
所
滞
、
而
於
［
　
　
　
「
経
兼
所
譲
与
如
件
、
縦
「
ー
［
有
（
腹
状
相
副
由
文
ヵ
）
［
　
　
　
　
　
豪
国
定
之
、
傍
勒
事
状
、
譲
状
如
件
　
　
（
保
安
）
　
　
「
　
　
｝
三
年
十
二
月
九
日
拙
稿
「
中
世
初
期
に
お
け
る
国
衙
権
力
の
構
造
と
そ
の
特
質
」
「
吾
妻
銃
」
文
治
二
年
閏
七
月
二
日
条
。
『
平
安
遺
文
』
九
の
四
六
九
四
号
。
「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
、
大
前
氏
の
項
を
参
照
。
「
姓
氏
家
系
大
辞
典
」
、
日
下
部
氏
の
項
を
参
照
。
『
平
安
遺
文
』
六
ノ
ニ
八
一
八
号
。
庁
宣
　
　
留
守
所
　
補
任
田
所
執
事
職
事
　
　
　
散
位
佐
伯
惟
兼
右
人
、
補
任
彼
職
如
件
、
宜
承
知
、
依
宣
用
之
、
以
宣
松
岡
氏
前
掲
論
文
、
石
井
氏
前
掲
書
二
八
六
頁
及
び
三
七
〇
頁
参
照
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
挙
げ
る
と
、
宮
地
直
一
『
神
道
史
』
。
梅
田
義
彦
『
神
道
　
　
杉
本
尚
雄
『
中
世
の
神
社
と
社
領
』
。
西
岡
虎
之
助
「
肥
前
国
河
上
社
領
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
水
三
男
「
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
田
二
郎
『
蒙
古
襲
来
の
研
究
』
。
工
藤
『
九
州
庄
園
の
研
究
』
。
河
音
能
平
「
若
狭
鎮
守
一
二
宮
縁
起
の
成
立
」
（
『
中
　
　
　
　
　
　
　
な
ど
。
そ
の
他
最
近
で
は
、
岡
田
荘
司
「
中
世
国
衙
祭
祀
「
今
日
介
久
58
「在国司」に関する一考察
経
貢
馬
四
疋
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
諸
豪
族
と
比
較
し
て
貢
馬
の
数
が
最
も
多
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
A　　　5049
）　　）
　　　A　　A　　A　　A　　A
48　47　46　45　44　43
）　　）　　）　　）　　）　　）
民
の
抵
抗
」
　
に
つ
い
て
」
（
『
国
司
制
度
崩
壊
に
関
す
る
研
究
』
所
収
）
。
（
5
1
）
（
5
2
）
（
5
3
）
（
5
4
）
　
れ
た
二
つ
の
生
産
関
係
に
つ
い
て
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
森
田
悌
「
古
代
地
方
行
政
機
　
構
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
四
〇
一
号
）
が
あ
る
。
「
時
範
記
」
承
徳
三
年
二
月
二
三
日
条
。
「
新
字
源
」
（
角
川
書
店
）
祝
の
項
を
参
照
。
義
江
彰
夫
「
国
衙
支
配
の
展
開
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
古
代
4
）
。
「
中
右
記
」
元
永
二
年
七
月
三
日
条
。
「
時
範
記
」
承
徳
一
二
年
一
二
月
六
日
条
O
「
時
範
記
」
承
徳
三
年
三
月
二
六
日
条
。
河
音
能
平
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
古
代
4
）
。
国
司
苛
政
上
訴
に
つ
い
て
は
、
坂
本
賞
三
「
前
期
王
朝
国
家
体
制
に
対
す
る
人
　
　
　
（
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
所
収
）
。
吉
村
茂
樹
「
地
方
庶
民
の
困
慰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
他
。
『
平
安
遺
文
』
ニ
ノ
三
三
九
号
。
島
田
鋭
二
「
封
建
制
形
成
期
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
（
『
講
座
日
本
史
』
，
所
収
）
。
「
朝
野
群
載
」
（
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
。
巻
二
二
・
諸
国
雑
事
）
。
石
母
田
正
『
日
本
の
古
代
国
家
』
二
七
七
頁
以
下
。
尚
、
石
母
田
氏
の
指
摘
さ
59
